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日帰り 1泊2日 2泊3日 3泊4日以上 未記入
図3．来訪者の宿泊先


















































































































































































































































































































































































































































































品目 個数 品目 個数 品目 個数
糸 3 手作りゴマ（子供が工作） 1 タオル 1
陶器 2 飲食のみ 1 ピアス 1
パン 2 木の笛 1 手ぬぐい 1
クッキー 2 ブローチ 1 コーヒー 1
食器 2 漆工芸品 1 本 1
食品 2 これから 1 革製品 1
アクセサリー 1 プレゼント 1 染織物 1
マフィン 1 カゴ 1 金属品 1
表1b．「クラフトフェアまつもと2016」会場で購入したもの（県外）
品目 度数 品目 度数 品目 度数
アクセサリー 13 布 2 ストール 1
糸 6 ピアス 2 そばちょこ 1
器 5 いた 1 タオル 1
お菓子 5 一輪指し 1 竹かご 1
木工品 5 鉛筆キャップ 1 茶碗 1
皿 5 岡モーター 1 陶器 1
バッグ 5 オブジェ 1 日用品 1
食器 4 カーペット 1 風鈴 1
パン 4 花瓶 1 古本 1
ブローチ 4 ぐいのみ 1 へら 1
コップ 3 靴 1 ポーチ 1
陶磁器 3 クッキー 1 ボタン 1
マグカップ 3 車 1 雑貨 1
梅干し 2 ケーキ 1 手芸材料 1
置物 2 財布 1 食品 1
革製品 2 ざる 1 染物 1
手ぬぐい 2 ジャム 1
表2．長野県からの来訪者の松本に対する意見
Q12意見（県内）
素晴らしい街
とてもいい町
学生のころから何度か来ていて、いずれ住みたいのが実現できてうれしい
長野駅前と違ってとても楽しめます
道がわかりにくい
街並みがきれい　緑があって環境がいいと思います
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友人にお勧めできる
またぶらぶらしたい
きれいな町
駐車場の確保
いろいろな施設があって楽しめるとてもいい町だと思う
地元ですが歩くといい町だなと思います
松本城まで遠い
何回でも来たいと思える
町並みがきれい
素敵な町になりました
にぎわっている文化的な町
昔とあまりかわらずいい
地域の話し合い・助け合いが必要
観光地としてバス・電車で訪れるのは最高。でも渋滞が多く、車（自車）は不便です
街なみを生かした開発をお願いしたい。
これからも素敵な街でいてください
きれい
おしゃれで素敵な街だと思います
市民としてはTown Sneakerが減便されて困っている。歩くには広すぎる
今のままで
街がきれい。自然がきれい
上田から来ましたが、比べ物にならないくらい見れるお店があって、歩いているだけで楽しいです
歴史を感じるいい街並み
水がきれい
いいところだと思います
交通アクセスがいい
おしゃれな感じ
一方通行が追い
小さいカフェが良い
きれいな城下町でまた来たい
いいところ
イベントが多く、雑貨や喫茶系統でのイベントをしてください
一方通行少なくして
来るたびに進化していて、何回でも遊びに来たくなります
表3a．来訪回数2回以下の長野県外からの来訪者の松本に対する意見
Q12意見（県外、来訪回数2回以下）
美しい街
景色がきれい
教育に力を入れている
自然が豊かきれい
特になし
歩いて楽しい町でした
歴史ある建物を生かした街づくりが素敵だと思います
きれいな町でいいところ
素敵なところ
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いいまちたのしかった
松本城が素敵
松本城コンパクトでいいですね
とても素敵な市でぜひまた来たいと思います今いる通りが特に素敵ですね
いい場所
涼感
交通の便がいい
きれいな街でいいところです。歩道と車道が狭く接触しそうになりました
観光よりも住んでみたい場所である
美人が多い
町のデザイン性が高い
松本最高
国宝の素晴らしさを大変良かったです
古い建物を生かしたお店が素敵
楽しかった
おしゃれなお店が多い
町が美しいと思いました　古いものが活用しており魅力的でした
ギタ 工ー場の見学に行きたい
楽しいし、景色がきれい
高く背すごいと思った
自然がたくさん
すばらしい！大好きです
道が狭くて渋滞する
光るものがない
ステキ。新しい。古いが調和している
とてもきれいな町でここに住みたいと思いました！
とてもきれいでいろいろみるところがいっぱい
女性が綺麗
いいところだと思います
城がありきれいな街です
レトロさと新しさが混じる素敵な雰囲気
水がきれいでした
水がきれいです
すごく楽しい
水がきれいですね
初めてきました。今から松本城に入るのが楽しみです。またゆっくりきたいです
街並みが好きです
非常に落ち着いて歴史を感じた
さまざまな作家さんたちがすごしやすい、やさしいところだと思います
水がきれい
とてもいいところですね
探索中（2）
駐車場の不備
きれい
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表3b．来訪回数3回以上の長野県外からの来訪者の松本に対する意見
Q12意見（県外、来訪回数3回以上）
いいところ
来訪するたびに新しいお店ができていて楽しみになっていますが、昔ながらの代々続いている商店の魅力は
地方都市ならで肌と思うのでそういうお店にがんばっていただきたいです
いいところ大好き
もっとアピール（クラフトフェア）
松本の活性化がんばってください。
街がきれい
交通アクセスが良い
毎回楽しみに訪問しています
落ち着いて素敵な街
町が素敵
美しい街並みが素敵でした
おしゃれな街ですね。人 も々やさしいです
大好きです
町がコンパクトでいい
歩道を広く整備してほしい
名所がたくさんありよかった
松本城の入場料が高い
毎年楽しみ
いいところ
自然豊か
古い町並みで素晴らしい街
いろいろな通りがあり楽しい
城がすごい
空気がきれい
城がすごい
住みやすそうで住みたい
文化的な感じ、楽しさあり
いつきてもすばらしい町
きれいな町並み
特になし
お城がきれいで大きい
お城がいい、安曇野がいい
階段が急。お城
大好き
駐車場の設備をしてほしいです。歩行者が歩きづらそう
とてもいい街で大好きです。特に新緑が美しい
松本はきれいなイメージ
関西からのアクセスをもっとよくしてほしい
アクセスを良くしてほしい。古い建物を大切に
大好きな街です。ファンです
大変すばらしい
バスの便が悪い。不便。便が少ない
何となく来てみたいけど
とても美しい町並みで素晴らしいと思います
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Ⅲ．結
　以下ではアンケ トー調査の解析結果を要約し、
それらに対して若干の考察を行う。
1．来訪者の年齢層と旅行相手
　長野県内からの来訪者は、30歳代以下46.5％
（66人）、50歳以上34.5％（49人）で、長野県外か
らの来訪者は、30歳代以下36.1％（109人）、50歳
以上42.4％（128人）であった。長野県内の方が県
外よりも30歳代以下で約10ポイント高く、逆に、50
歳以上で約8ポイント低い。県外からの来訪者の方
が県内からの来訪者よりも若干年齢が高い傾向に
ある。この要因の一つとして、旅行費用の問題があ
ることは考えられる。県内、特に松本市内やその周
辺に居住していれば費用の問題はほとんど無視で
きるであろう。しかし、県外からの移動を伴う場合、
自動車、ＪＲ、高速バスなどの移動費用、さらには
宿泊を伴う場合の宿泊費は負担として大きなもの
となる。それは若年層にとってはハ ドールの一つと
なると見られる。
　長野県内からの来訪者と県外からの来訪者の旅
行相手で、最も差があるものは夫婦であった。これ
は長野県内15.5％（22人）、県外24.2％（73人）と
県外からの来訪者の方が約9ポイント高い。2番目
に差があるものは単独で、長野県内15.5％（22人）、
県外8.9％（27人）と、長野県内の方が約6ポイント
高くなっている。3番目に差があるものはその他で、
長野県内0.7％（1人）、県外6.6％（20人）と長野県
内の方が5.9ポイント低い。4番目に差があるものは
家族（子連れ）で、長野県内17.6％（25人）、県外
13.6％（41人）と長野県内の方が約4ポイント高い。
4番目に差があるものはカップル（未婚）で、長野県
内3.5％（5人）、県外5.3％（16人）と長野県内の方
が2ポイント低い。
　このように見たとき、県外からの来訪者では単
独旅行は少なく、なんらかの同伴者、特に夫婦で来
訪している場合が多いと言える。逆に県内からの
来訪者の場合に単独の散策または買い物などの目
的による来訪が目立つと見てよいだろう。
2．旅行日程と宿泊先
　長野県外からの来訪者（302人）の68.2％（206
人）は宿泊を伴う旅行をしている。その内の126人
（41.7％、126/206）は1泊2日、80人（26.5％、
80/206）は2泊3日以上であった。松本市内の温泉
に宿泊した人は37人で、浅間温泉22人、美ヶ原温
泉15人であった。温泉は県外からの観光客には魅
力の一つであると言ってよいだろう。観光資源とし
ての温泉地が市内にあることは松本市の強みの一
つである。
3．松本中心市街地への来訪回数
　長野県内からの来訪者（142人）は、2回以下
19.0％（27人）、3～9回21.1％（30人）、10回以上
57.7％（82人）であった。居住する市町村名を記入
した人は25人なので正確なことはいえないが、半
数近くは松本近隣の市町村から来訪している可能
性がある。長野県外からの来訪者（302人）は、2回
以下56.0％（169人）、3回以上42.7％（129人）に大
別される。2回以下の来訪者がより多様な魅力を松
本市およびその周辺に見いだして、リピーターに
なってくれることが望まれる。
4．訪れた場所
　訪れた場所は、長野県からの来訪者（142人）は
あがたの森47.2％、松本城34.5％、その他23.2％の
順となっている。長野県外からの来訪者（302人）
は、松本城66.2％、あがたの森39.4％の順となって
いる。松本城と北アルプスという景観としての観光
資源があるのだから、これを生かした観光戦略が
現在でもとられているが、これが一定の成功を収め
ていることは明らかであろう。
5．クラフトフェアへの参加状況
　長野県内からの来訪者（142人）は39.4％（56
人）が「クラフトフェアまつもと2016」に参加し、長
野県外からの来訪者（302人）は39.1％（118人）が
参加している。
　「クラフトフェアまつもと2016」における支出金額
（の範囲）を具体的に記入した人の平均支出額を
見ると、長野県内からの参加者（24人）は10,542円、
長野県外からの参加者（78人）は11,859円であっ
た。記入者の数が少ないので確定的なことは言え
ないが、県外からの来訪者が高額であることは当
然のように思われるものの、その差額が大きくない
ことは注目される。
6．松本の印象
　松本の印象については、概して好印象であると
の回答が多い。長野県内からの来訪者の松本に対
する愛着は強いことがうかがえる。長野県外から
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の来訪者も、来訪回数にはよらず、松本に対して好
印象を持っていることが、表3aと表3bのコメントか
らうかがえる。松本の自然（空気、水、風景）、街並
み、城には高い評価をしているようである。松本ま
たは長野県ならではの、食事、お土産物（お菓子、
手芸品、工芸品など）などにも魅力を見いだしてい
ただければ、松本を訪れてくれる機会も増えていく
かもしれない。
　本アンケ トー調査に参加した学生および生徒は、
松本大学総合経営学部総合経営学科葛西ゼミ
ナール（有賀悠介、永平有花、西村峻、二村有紀、
林純平、山本亮介）、成ゼミナール（大久保光祐、
片桐賢人、杵渕拓実、清水恒希、花崎友基、水野
佑紀、鷲澤裕二）、総合経営学部観光ホスピタリ
ティ学科眞次ゼミナール（新井諒、中村優汰）、お
よび松商学園高等学校ビジネス情報技術部（BIT
部）掛川佳那、上条愛実、白川幸、征矢野華那、摩
壽意笑衣、荻原咲奈、唐澤知輝、中倉風花、平林
若葉、熊井玲乃、腰腹大雅、佐山春香、矢崎葵、相
澤美怜、榛葉美優、鳥羽唯花、二村きらり、樋口真
奈、福嶋美緒、南澤彩夏、三野勝也であった。
　なお、本稿はアンケ トー調査に基づき、松本中心
市街における観光客の動向を分析した論文の性格
上、各著者の分担部分を明確に特定することは不
可能であることをお断りしておく。
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